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Д л я  ряда  биологических исследований, проводимых во ВН И И  
электрификации сельского  хозяйства,  предполагается  использование 
пучка электронов с энергией порядка 1 — 1,5 Мэв. Средний ток у ско ­
ренных электронов на выходе установки долж ен  составлять порядка  
100 мка  с энергетическим разбросом ± 3 0  %. Энергия  электронов на 
выходе д олж на  плавно регулироваться  в диапазоне 0,1 — 1 Мэв.
Д л я  этих целей,  на наш взгляд,  может  быть использован обыч­
ный однорезонаторный ускоритель.  В этом диапазоне энергий он 
будет  наиболее дешевым, простым и надежным источником электро­
нов.
Подобные ускорители широко используются в ребатронах—уст­
ройствах для  генерации миллиметровых и субмиллиметровых волн [1]. 
Кроме этого они могут с успехом использоваться в качестве высо­
ковольтного инжектора  в бетатронах и синхротронах на 15—300 Мэв 
[2, 3]. Поэтому при расчете  основных параметров ускорителя можно 
воспользоваться результатами, полученными в [1].
В [1] была решена задача о движении частиц в поле E 0i0- волны 
цилиндрического  резонатора  и было показано,  что решение уравн е­
ния движ ения  может  быть представлено в виде:
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Qe и ®/г ~  начальная и конечная  фаза электрона;
h — высота резонатора;
V0 =  Ez max*h — амплитудное значение ускоряю щ его  напряжения;
X — длина волны генератора.
Расчет  заключается  в определении при заданных параметрах
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проведены численные расчеты, характеризующие 
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дует ,  что если электроны инжектировать  с фе =  0,3, то за период 
высокочастотного поля ускоряется  определенная  доля  влетевших 
электронов,  равная 0,37. Число частиц с энергетическим разбросом 
± 3  % при этом вблизи E =  1,5 Мэв  равняется  41 0Z0 от общего числа 
у ск о р я ем ы х  частиц,  и почти все частицы имеют энергию больше 
1 Мэв.
Таким образом, резонаторный ускоритель  с такими параметрами 
удовлетворяет  сформулированным выше техническим условиям.
Если использовать для  у с к о ­
рения высокочастотный генератор 
с X =  11,3 см, то высота резонатора 
долж на  быть равна h =  4,2 см.
Используя  широко известные 
а  технике СВЧ формулы,  х а р а к т е ­
ризующ ие зависимость м еж ду  м о щ ­
ностью и напряжением, можно по­
лучить,  что в резонаторе такой 
высоты волна Е0]0 будет  иметь на-
Рис. 1. Блок-схема однорезонаторного 
ускорителя на 1 Мэв. 1—в-ч генера­
тор, 2 — ферритовый вентиль, 3 — ре­
зонатор, 4 — электронная пушка
P r ~  1,5-5-2 Мгвт.  Если генератор
пряженность  Z72- 0,525 М в\см , если 
вводимая мощность P  =  0,7 Мгвт.
Таким образом, для  этих целей 
может  быть использован обычный 
магнетронный генератор мощностью 
будет  генерировать  50 импульсов
в секунду  длительностью т =  2 мксек,  то для  получения  среднего  
тока  с энергетическим разбросом ±  300/о / ср =  100 мка необходимо
Рис. 2. Ускоряющий резонатор
чтобы импульсный ток был / Имп =  I cl. При вышеприведенном коэф ф и­
циенте  захвата  отсюда следует ,  что инжектируемый ток до л ж ен  быть 
не меньше За.
: і Объемно данный однорезонаторный ускоритель  состоит из трех  
блоков:  1—блок питания размером 1 X 0 ,5 X 1 ,5  м; 2 —магнетронный
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генератор с ускоряю щ ей  головкой (0 ,6Х 1 X 1 ,5  3 —пульт у п ра вл е ­
ния размером 0,5 X 1 , 5 X 1 , 5  м. Блок-схема ускорителя  приведена на
рис. 1.
Ускоряющ ий резонатор —цилиндрический (рис. 2), высотой 4,1 см, 
работает  на волне T M oio. Он помещен в вакуумную камеру и воэг 
б у ж дается  отверстием связи размером 15X25 Резонатор изготов­
лен  из меди с использованием электрополировки.  Собственная  д о б ­
ротность резонатора  Q0 = 9000.
Рис. 3. Электронная пушка
СВЧ-мощность  подводится по прямоугольному волноводу.  М е ж ­
ду  ферритовым вентилем и резонатором находится вакуумный п е ­
реход .  Коэффициент  стоячей волны в тр а к т е — 1,5.
Электронная  пуш ка  (рис. 3) обеспечивает  ток пучка  электронов 
порядка  10 а  при напряжении 30 кв.
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